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технически грамотно построить типовую модель, но и осуществить самую 
трудную и ответственную работу при моделировании – постановку зада-
чи. Это, в свою очередь, позволит получить качественную модель, с ее 
помощью получить оптимальное решение и добиться нужного результа-
та – повышения качества хозяйственной деятельности. 
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Введение 
Модели линейного программирования получили широкое распро-
странение при решении задач оптимального планирования и управления и 
анализа хозяйственной деятельности. Однако, если прогресс в развитии 
пакетов прикладных обеспечил эффективное выполнение необходимых 
вычислений, то в подготовке моделей для решения оптимизационных за-
дач подобного прогресса не наблюдается. 
Конечно, построение модели уникального объекта – это творческая 
работа, требующая понимания ограничений, которые следует учесть, дос-
товерности используемых данных и потребностей заказчика, который бу-
дет решать, как использовать результаты. Однако, большинство хозяйст-
венных единиц уникальными не являются и даже при независимой разра-
ботке моделей большинство переменных и ограничений будут совпадать. 
Поэтому для реального расширения сферы применения оптимизационных 
моделей нужно для всей группы однородных объектов конструировать 
только одну базовую модель (генератор моделей). 
Основная часть 
Построение базовой модели начинается с формирования таблиц, со-
держащих все возможные исходные данные и ожидаемые результаты рас-
четов. Любой показатель может быть изменен конечным пользователем. 
Но если нормативному показателю будет задано значение, выходящее за 
разумные границы, то должно появиться сообщение о возможной ошибке. 
В реальных моделях всегда можно выделить группы содержательно свя-
занных данных которые должны быть заданы совместно. Неполнота зада-
ния данных по такой группе также должна раскрываться в предупрежде-
нии. Возможно задание всех исходных показателей, но для любого реаль-
ного объекта определенная часть показателей будет отсутствовать. Сово-
купность заданных показателей определяет перечень переменных и огра-
ничений, которые должны войти в состав модели. Однако, если время 
расчета не существенно, то вполне допустимы в модели избыточные пе-
ременные, которые в решении будут иметь нулевые значения и ограниче-
ния не влияющие на результат решения.  
Поскольку о структуре переменных и ограничений конечный пользо-
ватель даже не обязан знать, то при появлении сообщения от пакета при-
кладных программ об отсутствии решения он скорее всего откажется от 
использования такой модели. Следовательно, появление подобного сооб-
щения нужно считать ошибкой разработчика базовой модели. Но даже 
хорошо продуманный контроль исходных данных не может исключить 
несоответствия между располагаемыми ресурсами и желаемыми резуль-
татами. Чтобы конечный пользователь в такой ситуации мог произвести 
необходимые корректировки исходных данных руководствуясь только 
пониманием функционирования моделируемого объекта достаточно пока-
зать какого именно ресурса и какое количество не хватает. Дополнитель-
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ные переменные должны делать технически возможным выполнение лю-
бого ограничения модели ценой ухудшения значения функционала. Если 
первичные данные, не содержат внутренних противоречий то конечный 
пользователь о этих переменных даже не узнает. 
В качестве примера однотипных объектов для которых естественно 
создавать базовую модель возьмем сельхозпредприятия определенного 
региона. Легко составить общий список всех возможных видов деятель-
ности и используемых ресурсов. Как правило большая часть используе-
мых при этом переменных и нормативов оказывается задействованной в 
каждом рассчитываемом объекте. Таким образом исключается дублиро-
вание трудоемкой работы по организации исходных данных подготовке 
нормативов оформлению результатов. Продуманная система ограничений 
вместе с необходимыми реализуется с учетом возможностей используе-
мого пакета прикладных программ. 
Полезный результат от применения такого подхода к построению мо-
делей не сводится только к обоснованию перспективного плана. Ретро-
спективный анализ позволяет выявить противоречия в отчетных данных, 
которые раскрываются только при совокупном анализе большого объема 
данных. При этом можно обнаружить и не полностью использованные ре-
сурсы роста производства. Как преимущество автоматизированного по-
строения моделей следует особо выделить и возможность сравнения эф-
фективности использования доступных ресурсов разными хозяйственны-
ми единицами, что позволяет оценить качество управления ими. При не-
зависимой разработке уникальных моделей объектов сопоставление ре-
зультатов расчетов будет не вполне корректным. 
Заключение 
Разработка базовой модели для совокупности однородных объектов 
сложнее, чем разработка модели конкретного объекта, но это реальный путь 
использования методов оптимального управления хозяйственной деятель-
ностью. Тогда конечный пользователь может сосредоточиться на содержа-
тельном экономическом анализе, который трудно автоматизировать.  
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Introduction 
After the discovery of the nanoworld, scientists found that molecules in na-
ture can be very different from each other, which provides such a diversity of 
matter in the world. Simple molecules consist of two or three atoms, however, 
there are those that contain thousands of atoms connected to each other in a 
complex sequence (for example, a rubber molecule consists of approximately 
75 thousand carbon atoms and 100,000 hydrogen atoms). The shape of the 
molecules can be just as diverse: some of them are long threads, others - 
twisted spirals, and others are rolled into a ball, resembling a soccer ball [1,2].  
Main part 
There are many different ways to classify nanoobjects. V.V. Eremin classi-
fies nanoobjects by dividing them into two major classes – solid and porous 
(Fig. 1). The complexity of conducting a physical experiment with nanoscale 
objects is determined by the following factors [3]: 
• The colossal difference in scale between objects of the ordinary world 
and objects of atomic scale makes extremely difficult experimental research in 
the field of nanoobjects. The information obtained in experiments with atomic 
resolution is increasingly indirect, and the experiments themselves often do not 
allow to obtain sufficient information about complex nanoscale systems, con-
